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INTISARI
KINERJA SPEED BOAT (PERAHU MOTOR TAMBANG)
SEBAGAI SARANA TRANSPORTASI SUNGAI DALAM MENUNJANG
PERGERAKAN PENDUDUK KECAMATAN SERAWAI, KABUPATEN
SINTANG, PROPINSI KALIMANTAN BARAT, Yustinus Edy Siswanto,
NPM 99.02.09703 tahun 2009, Bidang Keahlian Transportasi, Program Studi
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Speed Boat (Perahu Motor Tambang) merupakan sarana transportasi
sungai yang menghubungkan Kecamatan Serawai dengan ibukota Kabupaten
Sintang. Kabupaten Sintang dialiri 2 sungai besar yaitu sungai Kapuas dan sungai
Melawi. Sungai Melawi melewati kota Sintang, Dedai, Serawai, sampai Ambalau
dan menuju ke Propinsi Kalimantan Timur.
Karakteristik dan bangkitan perjalanan penumpang serta mengenai tarif
sarana transportasi sungai Speed Boat (Perahu Motor Tambang) ini menarik untuk
dibahas. Sebagai materi peneliti, diambil beberapa subpokok permasalahan yang
mencakup penumpang selaku subyek penelitian dan Speed Boat (Perahu Motor
Tambang) sebagai obyek penelitian. Dari kedua hal diatas akan dilihat bagaimana
kinerja Speed Boat (Perahu Motor Tambang) sebagai sarana transportasi sungai
dalam menunjang pergerakan penduduk kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan pengolahan data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada
penumpang Speed Boat (Perahu Motor Tambang) dan wawancara dengan
beberapa pengemudi Speed Boat (Perahu Motor Tambang). Data sekunder
diperoleh dari Instansi Pemerintah yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
yang berhubungan dengan angkutan sungai Speed Boat (Perahu Motor Tambang).
Hasil penelitian menunjukan bahwa : penumpang Speed Boat (Perahu
Motor Tambang) sebagian besar berusia 25 s/d 50 tahun, sebagian besar
berprofesi sebagai wiraswasta, sebagian besar sudah berpenghasilan, zona
bangkitan perjalanan Speed Boat (Perahu Motor Tambang) berasal dari
Kecamatan Serawai, Dari hasil analisis tarif Speed Boat (Perahu Motor Tambang)
terhadap BOK didapat penyesuaian tarif Speed Boat (Perahu Motor Tambang)
adalah sebagai berikut a) tahun 2006 tarif per-km sebesar Rp. 541,23 dan tarif
BEP per penumpang sebesar Rp. 149.000,00 b) tahun 2009 tarif per-km sebesar
Rp. 678,87 dan tarif BEP per penumpang sebesar Rp. 188.000,00 c) tarif yang
diterapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Bupati No. 6 tahun 2006 sebesar
Rp. 150.000,00 sedangkan tarif berdasarkan analisa BOK sebesar Rp. 188.000,00
terdapat selisih sebesar Rp.38.000,00 d) tarif berdasarkan analisa BOK sebesar
Rp.188.000,00 terdapat perbedaan dengan tarif yang berlaku dilapangan sebesar
Rp. 300.000,00.
Kata Kunci : karakteristik penumpang, bangkitan perjalanan, Speed Boat, Break
Even Point ( BEP ), BOK, transportasi sungai, tarif.
